















電筋 03(343) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支島大阪市天王寺区勝山
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(4) 〈木曜日〉昭和 55年 4月 10日
.入園料 おとな7501'1ニども3701'1
.期間 611111⑪まで[本地定休)
.時間 9:30A.M-5: 30P.~1 
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ワー クで駆け抜ける。それは走ることの 仁二二CARand DRIVER二二コ
原点を問い直した結果。基本性能の レー シ;κグ・タイフめ小径ステアルグl.t操
出水準化への明確な答え。80年代の 作感がシTーフて強烈な印象を受Itた。
走り1、ここlこ始まった。専門家1誌上 遊びがまっt~( な〈、 その作動性11高仁確










力1201'S5.600，阿 ・量大ト骨ク17血1m3，600rpm・国賓19加哩，ほlooh定‘走行?スト鍋)105Im J (1~→・費量・6“董値}
ゼロスクラプ一一一ー
キングピン輸の延長線が
タイヤの接地面の中，じ、で
焚わる高級樹穂。直進性、
操縦位、高速安定性を飛
阪がJに向上させる。
同一トベルトー
